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Поиск новых лекарственных веществ – одна из приоритетных задач современной органической
химии. 3-Имино-3Н-фуран-2-оны показали свою перспективность в синтезе биологически активных со-
единений благодаря наличию в их структуре нескольких электронодефицитных атомов, легкости рас-
крытия фуранового кольца и возможности введения в молекулу различных фармакофорных или допол-
нительно функционализированных групп в качестве заместителей при иминном атоме азота, а также
в пятом положении кольца. К настоящему времени в реакциях с 3-иминофуранонами апробирован ши-
рокий круг OH-, SH-, NH-нуклеофилов [1].
По литературным данным производные цианоуксусной кислоты как пример СН-нуклеофилов
изучались в реакциях с различными четырех- [2], пяти- [3] и шестичленными [4] оксогетероциклами,
которые, как правило, протекают с образованием продуктов рециклизации или новых гетероцикличес-
ких систем.
Взаимодействие 3-имино-3Н-фуран-2-онов 1 с производными цианоуксусной кислоты в присут-
ствии триэтиламина в среде диоксана приводит к образованию соответствующих производных пир-
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